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Godine 1921., 31. siječnja, u Parizu rodio se Robert Mandrou, francuski povjesničar 
čije će se ime generacijama povjesničara nakon njega prizivati u sjećanje na spomen 
historije mentaliteta, na spomen Analā, na spomen historiografije o ranonovovjekov-
noj francuskoj povijesti.
O njegovom privatnom životu i usponu u povijesnoj znanosti teško je skupiti 
mnogo podataka. Ipak, znamo da je kao sin pariškog željezničara pohađao javnu školu, 
a srednjoškolsko obrazovanje stekao u Saint-Étienneu.1 Mladost mu je bila obilježena 
tragedijom Drugog svjetskog rata. Zbog rata je morao prekinuti svoje pripreme za l’École 
normale supérieure u Lyonu, kao što je morao pristupiti Chantiers de la jeunesse [mladi 
graditelji/radnici] da bi sukladno sporazumu Trećeg Reicha i vlade u Vichyju zajedno 
sa svim mladima rođenim između 1920. i 1922. godine bio poslan na rad u Njemačku. 
Pozitivna strana tog boravka bilo je temeljito upoznavanje njemačkog jezika, kulture i 
povijesti.2 Možda je upravo to jedan od razloga zašto se kasnije tako minuciozno bavio, 
i uopće mogao baviti, ranonovovjekovnom njemačkom bankarskom obitelji Fugger. Po 
povratku u Francusku, u svibnju 1945. godine, upisuje studij povijesti u Lyonu. Nakon 
nekoliko natjecanja na kojima je postigao značajne rezultate, upoznaje Luciena Febvrea 
i započinje trogodišnju intenzivnu korespondenciju koja ukazuje na veliko zanimanje 
jednog već odavno poznatog majstora u struci za povjesničara na svojim početcima.3 
Iz tog se prijateljstva i razmjene ideja razvio velik broj Mandrouovih radova.
Od 1950-ih godina on nastoji položiti temelje za historijsku psihologiju prou-
čavajući kolektivne mentalitete. Mandrou pokušava rekonstruirati „climate mentale 
d’une époque“ [mentalnu klimu nekog doba] analizirajući konkretne prakse. Upravo 
tako bilo je i s obitelji Fugger kod koje ga je zanimao razvoj kapitalističkog stava koji je 
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tražio primjerice u računovodstvenim knjigama njihovih posjeda.4 Ta želja da obuhvati 
mentalnu klimu dovela ga je do povijesti mentaliteta, ili psychologie historique, kako sam 
u jednom od svojih djela određuje vlastito područje zanimanja i istraživanja. Na taj je 
način, kao učenik Luciena Febvrea, davao odgovore na pitanja koja je njegov mentor 
postavio te je, iako sam pripadnik „novih“ Analā, zapravo u svoj rad implementirao 
mnogo od onih „starih“, Blocha i naročito Febvrea.5 Upravo vezano za historijsku psi-
hologiju, Robert Mandrou je na temelju bilježaka svog mentora napisao Introduction à la 
France moderne (1500-1640): Essai de Psychologie Historique (1961.). Mandrou kreće od činje-
nice kako svaki pojedinac ili zajednica u određenom razdoblju i u određenom podneblju, 
pa tako i u Francuskoj od 1500. do 1640. godine, pod utjecajem brojnih čimbenika iz 
svoga okruženja kreiraju svoj svjetonazor. Mentalité za Mandroua nije datost sama po 
sebi i ne može se poistovjetiti sa svjetonazorom nekog od žitelja ranonovovjekovne 
Francuske, već se kod tih pojedinaca stvara u odnosu naspram religije, klase, smrti, 
prehrane itd.6 Mandrou pruža detaljan prikaz svakodnevice sa svim manama života u 
to vrijeme, u kojemu napredak bez ispravljanja tih mana nije bio zamisliv. Upravo takvo 
viđenje čini Mandrouovu knjigu važnom u proučavanju fenomena koji ne pripadaju 
nužno samo materijalnoj kulturi.
Sljedeći pomak koji se pripisuje upravo Robertu Mandrouu, također u području 
istraživanja kulture, približavanje je popularnoj kulturi. Francusko je društvo, uzima-
jući u obzir etnološku definiciju, promatrao kao kompleksnu kombinaciju različitih 
kulturnih entiteta.7 To je, kao i činjenica da su u njegovim radovima ljudi u središtu 
pozornosti, jedan od razloga zašto ga se smatra i pretečom historijske antropologije. 
No, uz inovacije koje je donosio svojim radovima, Mandrou je u mnogočemu poštivao 
i nasljedovao poglavito generaciju povjesničara oko Analā prije sebe.
Robert Mandrou je i u drugim svojim djelima ostajao vjeran kako svom mentoru, 
tako i „starim Analima“. Jedno od takvih djela je i Des humanistes aux hommes de science: 
XVIe et XVIIe siècle (1973.) u kojem se čini kako nastoji sprovesti u djelo nekoć Febvreovu 
zamisao da napiše povijest europske misli od 1400. do 1800. godine kao dio histoire 
totale ranoga novog vijeka. Kako bi se maksimalno približio provedbi tog ambicioznog 
plana, odlučio je fokusirati se na intelektualce i njihovu poziciju u javnosti, njihova 
zanimanja, mogućnosti koje su im se pružale i prepreke s kojima su bili suočeni.8
Nadalje, već se Febvre u proučavanju povijesti mentaliteta ranoga novog vijeka 
okrenuo nadnaravnom, pa više ne čudi kako je Mandrou taj put nastavio, i to napisavši 
neka od svojih poznatijih djela, Possession et sorcellerie au XVIIe siècle (1979.), prevedeni 
i u Jugoslaviji pod naslovom Opsednutost đavolom i vradžbine u XVII veku (1988.), ali i 
Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle: Une analyse de psychologie historique (1980.), 
što mu je ujedno bila i doktorska disertacija.9 Mandrou je znatan dio svojega rada 
kasnije posvetio temama opsjednutosti te je znao prepoznati politički aspekt u takvim 
slučajevima, kao i po pitanju vračanja, smatravši ih demonološkom „konfuzijom“ zbog 
koje se tek privremeno (osvrćući se na 17. stoljeće) ti pojmovi poistovjećuju s herezom.10 
No, uz tragove Febvreova utjecaja koje možemo tražiti u Mandrouovu radu i 
u njegovim djelima, pitanje „nasljedstva“ nije tako jednostavno riješeno. Rivalstvo 
između dvojice Febvreovih „sinova“ – Mandroua i Braudela – nakon mentorove smrti 
preraslo je u otvoren sukob.11 Još za svoga života, Febvre je postavio svoje „sinove“ na 
bitne pozicije, Braudel mu je bio desna ruka u upravljanju Centre des recherches historiques, 
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kao i Analimā, a Mandrou je postao tajnik.12 Nažalost, kako to prečesto biva, „braća“ 
su se sukobila i Braudel je bio taj koji je iz sukoba izašao kao pobjednik, stoga je ime 
Roberta Mandroua i generacijama nakon njega izgubilo Braudelovu zvučnost. Mandrou 
1961. godine napušta časopis Annales. No, odlučuje se više posvetiti svojem doktorskom 
radu kojeg je obranio na Sorboni u studenom 1968. godine.13 Iste godine zauzima 
mjesto profesora na Sveučilištu Nanterre na pariškoj periferiji, sveučilištu čiji je ugled 
ubrzano rastao, ali ne samo zbog Mandroua – ondje su neko vrijeme predavali i još 
neki „Braudelovi odmetnici“ poput Pierrrea Gouberta. No, za Mandroua Nanterre nije 
bio egzil ili sankcija. Predavao je okružen studentima koji su mu pristupali s oboža-
vanjem, njegova su predavanja bila izuzetno posjećena, pa je tako u novoj sredini na 
društvenoj ljestvici njegov status bio na vrhu. Godine 1976. čak mu je bilo ponuđeno 
mjesto ravnatelja Sveučilišta Paris X-Nanterre, no on ga je zbog zdravstvenih razloga 
bio primoran odbiti. Ipak, ondje ostaje do umirovljenja 1980. godine.14
Robert Mandrou umro je 25. ožujka 1984. godine u Parizu. Nasljeđe koje je 
Mandrou za sobom ostavio istim tim generacijama vrlo je bogato. Od samog pojma 
i razvoja historije mentaliteta, istraživanjem običnog čovjeka i njegovih svjetonazora, 
do proučavanja popularne kulture, ukazivanja na mogućnosti kvalitetnog i plodono-
snog ispreplitanja psihologije, antropologije, etnologije, kulturologije s povijesnom 
znanosti. U doba koje je najavilo značajne promjene u metodologiji povjesničara, 
Robert Mandrou predstavlja se kao historien artisanal – povjesničar, obrtnik, tehničar,15 
povjesničar koji je očuvao tradicionalni alat istraživača, ali ga je znao upotrijebiti i na 
drugačiji, manje uobičajen način. Možda je upravo to ono što ga je činilo zanimljivim 
kako njegovim studentima, tako i svakom čitatelju neke od njegovih studija.
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